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演奏した和楽器の種類 １年 ２年 ３年
箏 １３７ ９５ ７５
三味線 １１ １４ １３
尺八 ８ ７ ４
打楽器 ３５ ４１ ４０
笛 ６ ６ ８
琵琶 ０ ０ １
その他 １ ０ １
　





演奏した和楽器の種類 １年 ２年 ３年
箏 ７３ １４８ ４６
三味線 ４８ ４８ ６２
打楽器類 ５１ ４４ ４６
笛 １６ ９ １５
尺八 ９ １１ １５
琵琶 ０ ０ １





















































































































































































































































A tentative plan of Shakuhachi for music appreciation classes
Kayo JO
Department of Education and psychology,Faculty of Humanities,
Kyusyu Women’s University
1-1 Jiyugaoka,Yahatanishi-ku,Kitakyusyu City Fukuoka,807-8586,Japan
Abstract
　The Fundamental Laws of Education in Japan were edited in 2006 to promote the 
heritage of Japanese traditional culture. In keeping with this, the Curriculum Guideline 
standards issued in 2008 by the Ministry of Education placed a greater emphasis 
on traditional Japanese music. Most junior high school students have been playing 
Japanese musical instruments since 1998 and many elementary schools have also 
developed teaching materials for such classes.
　This paper presents a tentative plan for Shakuhachi music appreciation classes. 
Very few schools teach Shakuhachi because sound production is difficult. This paper 
proposes that we let students understand the beauty of the Shakuhachi music through 
music appreciation classes. I conclude that students should play recorders to imitate 
the techniques of the Shakuhachi. This experience will allow them to appreciate the 
sounds and techniques of the Shakuhachi.
Keyword: music classes, Shakuhachi music, music appreciation classes, traditional 
Japanese music, teaching materials
